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188 Études internationales, volume xxm, no 1, mars 1992 
espérer qu'une nouvelle édition, mise 
à jour, est en voie de préparation. 
En conclusion, l'auteur identifie 
le besoins d'une nouvelle exégèse du 
Coran qui reverrait le texte dans son 
ensemble, et non seulement par ver-
sets isolés, et replacerait l'œuvre dans 
son contexte historique et social. Il 
explique le besoin d'un mujaddid, d'un 
réformateur, philosophe et poète qui 
renouvellera l'Islam et, sans néces-
sairement dissocier le religieux du 
politique, saurait permettre à la polis 
de se développer à l'intérieur de l'es-
sentiel du message divin. Rien de 
moins que cette réforme ne saura per-
mettre à la communauté musulmane 
de jouer le rôle sur la scène interna-
tionale qui correspond à son nombre, 
sa valeur et la qualité de ses idéaux, 
sans compter la part qu'est sienne au 
sein du système économique interna-
tional grâce, notamment à l'impor-
tance de I'OPEP et des pétrodollars. 
Watt recommande aux musul-
mans d'observer les droits de la per-
sonne et de regarder de façon impar-
tiale la réalité historique de l'Islam 
comme premiers pas à une ouverture 
musulmane, attendue et nécessaire 
sur et dans le monde. 
Enfin pour en faciliter l'utilisa-
tion, l'ouvrage est nanti d'un glossaire, 
de renvois précis, d'une bibliographie 
assez restreinte - surtout des livres 
publiés entre 1922 et 1986 - et d'un 
index. Le glossaire aurait mieux at-
teint son but s'il eut inclus certains 
mots utilisés dans le texte, mais que 
l'auteur a dû considérer comme connus 
parce que peut-être d'usage assez 
commun, tels que: mujtahid, mollah, 
ayatollah, Hejaz, imam. La bibliogra-
phie aurait aussi pu être un peu moins 
spécialisée et donc plus complète et 
plus utile aux néophytes des études ara-
bes. Les ouvrages américains y semblent 
d'ailleurs sous-représentés, notamment 
l'ouvrage édité par Barbara F. Stowasser 
en 1987 : The Islamic Impulse. 
À être lu par tous, musulmans ou 
non, car les thèmes abordés en si peu 
de pages seront marquants pour notre 
avenir collectif. 
Rychard A. BRÛLÉ 
Institut canandien pour la paix et 
la sécurité internationales, Ottawa 
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DIAMOND, Larry, LINZ, Juan J. et 
LIPSET, Seymour Martin (sous la 
direction de). Politics in Devel-
oping Countries : Comparing Ex-
périences with Democracy. Boul-
der et Londres, Lynne Rienner 
Publishers, 1990, 511 p. 
L'importance accordée aux droits 
de la personne et à la démocratie du-
rant les années 1980 sert de toile de 
fond à cet ouvrage. Diamond, Linz et 
Lipset s'interrogent sur l'expérience 
politique des pays en développement. 
Ils ont rassemblé quelques-uns des 
articles publiés sous leur direction 
dans Democracy in Developing Coun-
tries, vol. 2,Africa (1988), vol. 3, Asia 
(1989) et vol. 4, Latin America (1989) 
(le volume 1 présentant la partie 
théorique et les conclusions du projet 
devant paraître sous peu). Ils se de-
mandent, si pourquoi et jusqu'à quel 
point la démocratie a évolué et pris 
racine dans des pays culturellement 
et historiquement très différents. 
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Les directeurs de l'ouvrage adop-
tent une définition où la démocratie 
est comme un système de gouverne-
ment qui rencontre trois conditions 
essentielles ayant trait à la compéti-
tion, au niveau de participation poli-
tique et aux libertés civiles et politi-
ques. Cela les amène à suggérer une 
typologie des systèmes politiques. Ils 
ne proposent toutefois pas une théo-
rie globale de la démocratie mais ils 
présentent plutôt les particularités du 
processus démocratique propres à 
chaque pays. 
Outre l'introduction, l'ouvrage 
comporte dix chapitres portant sur 
autant de pays en développement ré-
partis sur trois continents (Chili, Brésil, 
Mexique, Turquie, Inde, Thaïlande, 
Corée du Sud, Nigeria, Sénégal et 
Zimbabwe). Pour chaque chapitre, les 
auteurs procèdent de façon similaire. 
Ils adoptent une approche historique 
pour analyser la démocratie et la sta-
bilité politique. Chaque auteur pré-
sente d'abord l'évolution politique du 
pays étudié. Il retient ensuite certains 
des dix facteurs pouvant influer sur le 
développement démocratique présentés 
dans l'introduction de l'ouvrage (par 
exemple, la légitimité, le leadership 
politique, la culture politique, les fac-
teurs internationaux, etc.) et essaie de 
caractériser le système politique à par-
tir des critères établis par les direc-
teurs de l'ouvrage. La plupart des cha-
pitres se terminent par une évaluation 
de la situation actuelle et future de la 
démocratie dans le pays étudié. 
En plus de fournir une informa-
tion récente sur le système politique 
de différents pays en développement 
tout en tenant compte du contexte his-
torique, l'ouvrage permet de bien sai-
sir le succès ou l'échec du processus 
démocratique. Cet ouvrage constitue 
en ce sens une excellente introduction 
à la politique des pays étudiés. Il per-
met également d'avoir une vue d'en-
semble de l'étude présentée dans les 
quatre volumes d'où sont tirés les 
chapitres. Les pays retenus par Dia-
mond, Linz et Lipset semblent d'ail-
leurs répondre à ce souci de présenter 
un échantillon le plus fidèle possible 
de l'étude globale. De plus, malgré la 
diversité des cas retenus, l'ouvrage 
reste très uniforme. 
On peut toutefois déplorer l'ab-
sence d'une synthèse où les directeurs 
auraient présenté leurs conclusions 
et expliqué davantage les caractéris-
tiques du processus démocratique dans 
les pays en développement. Dans le 
même ordre d'idée, il aurait été inté-
ressant de voir en quoi ce processus 
différait de celui expérimenté par les 
pays dits développés. H reste que cet 
ouvrage constitue une importante con-
tribution de spécialistes reconnus à 
l'analyse des changements politiques. 
Claude GOULET 
Étudiant au doctorat 
Département de science politique, 
Université Laval 
CETIM : La sève de la colère. Forêts 
en péril : Du constat aux résistan-
ces. Genève, Centre Europe Tiers 
Monde, Coll. «Publicetim no 18-
19», 1990, 232 p. 
C'est en regroupant, sous forme 
de dossier, une série de textes étoffés 
et d'articles bien documentés, profon-
dément engagés et préalablement pu-
bliés, du moins en partie, par d'excel-
lentes revues scientifiques, quelques 
